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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga proses penulisan laporan KKN ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami 
menyadari bahwa apa yang telah kami peroleh tidak semata-mata hasil dari jerih 
payah kami sendiri tetapi hasil dari keterlibatan semua pihak. Untuk itu, kami 
menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sutedjo selaku Bupati Kulonprogo 
2. Bapak Dr. H.M. Jumarin, M.Pd., selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kulonprogo 
3. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M. T., selaku Rektor Universitas 
Ahmad Dahlan 
4. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E,M.Si., Selaku kepala LPPM 
(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 
5. Bapak Teguh selaku Lurah Sentolo dan jajarannya yang telah 
mendukung semua program yang telah kami jalankan. 
6. Bapak Suparlan selaku Kepala Dukuh Degung dan jajarannya  
7. Bapak Phisca Aditya Rosyady, S.Si., M.Sc selaku dosen 
pembimbing lapangan KKN Reguler  
8. Mas Agung selaku Ketua Karangtaruna 
9. Bapak Jemino selaku pengurus TPA Degung 
10. Ibu Sutiyah selaku ketua PKK, Posyandu, dan pengurus PAUD 
setempat 
11. Masyarakat Pedukuhan Degung yang juga ikut berpartisipasi dalam 
pelaksanaan KKN serta pihak-pihak lain yang telah membantu 
pelaksanaan KKN hingga dapat tersusun laporan ini. 
Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan 
laporan ini, masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan 
kemampuan kami, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari 
pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. 
Akhir kata kami berharap semoga laporan KKN ini bermanfaat bagi kita semua. 
Yogyakarta, 5 Maret 2020 
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